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2008 (Rp) 2009 (Rp) 2010 (Rp) 2008 (Rp) 2009 (Rp) 2010 (Rp)
Aset Lancar Kewajiban Lancar
Kas  dan setara kas 9.175.103.700 7.555.591.400 4.837.380.400 Kewajiban usaha 6.293.294.700 3.152.212.200 4.803.624.100
Depos ito 6.325.000.000 Kewajiban Bank 44.942.944.700 24.094.796.500 24.795.392.400
Piutang usaha 5.273.004.500 6.880.573.500 2.931.877.900 Kewajiban pajak 568.059.200 339.151.000 1.895.944.500
Piutang pajak 2.539.328.400 1.808.175.200 185.614.100 Kewajiban lain-lain 43.062.808.700 56.647.280.800 65.215.437.200
Piutang lain-lain 4.732.170.700 7.371.744.300 9.289.325.700 Beban Y.M.H. dibayar 156.654.000 408.317.900 149.629.100
Persediaan 46.446.772.500 47.772.106.400 65.746.321.000 Jumlah kewajiban lancar 95.023.761.300 84.641.758.400 96.860.027.300
Uang muka 2.751.037.700 763.254.600 742.510.200
Beban dibayar dimuka 7.079.869.700 6.624.619.900 3.008.697.500 Kewajiban tidak lancar
Pend yang diterima dimuka 300.000.000 Kewajiban pajak tangguhan 2.341.225.200 3.277.419.300 3.927.015.500
Jumlah aset lancar 77.997.287.200 78.776.065.300 93.366.726.800 Jumlah kewajiban tidak lancar 2.341.225.200 3.277.419.300 3.927.015.500
Aset tidak lancar Kewajiban Jk . Panjang
Kewajiban imbalan masa 7.113.743.300 7.444.411.700 7.335.845.600
Hutang Bank 3.469.281.400 1.244.826.900
Aset tetap 51.914.246.400 54.561.274.800 54.420.917.800 Jumlah Kewajiban Jk . Panjang 10.583.024.700 8.689.238.600 7.335.845.600
Jumlah aset tidak lancar 51.914.246.400 54.561.274.800 54.420.917.800 Ekuitas
Aset lain-lain Modal saham 6.925.000.000 6.925.000.000 6.925.000.000
Beban yang Ditangguhkan 5.435.638.800 3.277.841.900 3.172.006.500 Agio saham 4.081.670.000 4.081.670.000 4.081.670.000
Piutang Kemitraan 8.633.681.700 10.101.407.700 10.602.711.700 Selis ih penilaian kembali 448.255.500 448.255.500 448.255.500
Persediaan tidak produktif 3.521.928.300 Cadangan umum 23.655.014.800 24.116.466.100 30.512.650.100
Saldo laba tahun berjalan 922.902.600 14.536.781.800 14.993.827.100
Jumlah aset lain-lain 14.069.320.500 13.379.249.600 17.296.646.500 Jumlah Ekuitas 36.032.842.900 50.108.173.400 56.961.402.700
Jumlah Aset 143.980.854.100 146.716.589.700 165.084.291.100 Jumlah kewajiban dan Ekuitas 143.980.854.100 146.716.589.700 165.084.291.100
Sumber: Di olah dari laporan keuangan PT. Madu Baru Yogyakarta
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